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“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka...” 
(QS. Ar-Ra’d : 11) 
 





“Believe me that in every things or achievement there are always obstacles, big or 
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PERKEMBANGAN TREN PENELITIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 
DI INDONESIA PERIODE 2001-2011 




Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian di bidang 
akuntansi sektor publik di Indonesia pada periode 2001-2011. Selain itu, 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui topik penelitian di bidang 
akuntansi sektor publik di Indonesia yang bisa digunakan untuk penelitian di 
masa depan. Dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel 
penelitian ini terdiri dari 424 penelitian akuntansi sektor publik yang ada di 
Indonesia pada periode 2001-2011 yang dapat diakses secara online. Penelitian 
ini menggunakan directed content analysis untuk menganalisis data. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia 
didominasi oleh topik penganggaran dan kinerja. Sedangkan topik yang bisa 
dikembangkan untuk penelitian di masa depan adalah topik akuntabilitas, akrual, 
dan kecurangan dan korupsi. 
























































RESEARCH TREND DEVELOPMENT OF PUBLIC SECTOR 
ACCOUNTING IN INDONESIA FOR PERIODE 2001-2011  




The purpose of this study is to identify the trend of public sector 
accounting research in Indonesia for period 2001-2011. In addition, this research 
aims to provide suggestion for future study on public sector accounting research 
in Indonesia. By using purposive sampling method, final sample consists of 424 
public sector accounting research in Indonesia for period 2001-2011.  This study 
employs directed content analysis to analyse the data. The results of this study 
show that public sector accounting researches in Indonesia are dominated by 
budgeting and performance topics. The interesting topics for future study are 
accountability, accrual, and fraud and corruption topics. 
Keywords: Research trend, Public sector accounting, Content analysis 
